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– активное продвижение систем ДБО на рынок; 
– повышение качества и безопасности ДБО. 
Исходя из ожиданий клиентов банков, их отношения к действующим системам, можно выявить 
три основные пути совершенствования: 
– улучшение в уровне обслуживания – предполагаются изменения в подходе специалистов 
Call–центра к выполняемой работе; 
– изменения в технологиях – развитие действующих систем Интернет–банкинга, разработка 
новых сервисов; 
– предложение новых продуктов. 
Развитие действующих систем Интернет–банкинга должно быть направлено на упрощение 
операций, повышения доверия клиентов к банку и в целом формирования положительного мнения 
о банках и происходить за счет создания: 
1) специальных приложений, направленных на обучение молодежи финансовой грамотности. 
2) специальных активных вкладок с подсказками для клиентов. 
3) разделов о безопасности работы в online сервисах. 
4) обучающих разделов. 
5) специальных планировщиков, включающих в себя работу с действующими продуктами бан-
ка. 
Принципиально новым с технологической точки зрения может выступить разработка и внедре-
ние следующих сервисов: 
1) частный финансовый менеджмент. 
2) собственные платформы социальной сети. 
3) система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 
Что касается предложения новых продуктов, банкам в РБ следует и дальше проводить свою по-
литику по расширению спектра услуг, доступных посредством систем ДБО, путем включения как  
новых поставщиков услуг, так и их территориальным охватом по регионам. 
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Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития эко-
номики во многих странах мира, отрицательно влияя на все стороны жизни общества. Она обесце-
нивает результаты труда, уничтожает сбережения юридических и физических лиц, препятствует 
долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокая инфляция разрушает денежную 
систему, провоцирует бегство национального капитала за границу, ослабляет национальную валю-
ту, способствует ее вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает воз-
можности финансирования государственного бюджета.  
Проблема высокой инфляции была и остаѐтся крайне актуальной для отечественной экономики 
и макроэкономической политики, так как негативные социально–экономические последствия ак-
тивизации инфляционного процесса определяют необходимость постоянного мониторинга и регу-
лирования еѐ факторов. Необходимо отметить, что несмотря на общую тенденцию снижения ин-
фляции в мире в условиях финансово–экономического кризиса, в РБ, равно как и в других странах 






держанию на значительном уровне процентных ставок в сегменте заимствования денежных 
средств. 
Инфляция самым тесным образом связана со значениями % ставок в экономике. При принятии 
решений относительно ставки рефинансирования центральный банк страны ориентируется, в 
первую очередь, на оценки ожидаемой траектории инфляции. Они должны опираться на широкий 
анализ рисков для достижения цели по снижению инфляции как со стороны факторов спроса и 
предложения в экономике, так и со стороны монетарных факторов. При этом банковский сектор 
не всегда готов реагировать на планируемые параметры инфляции и больше ориентирован на сто-
имостные параметры формирования ресурсной базы в прошлом периоде с целью покрытия про-
центных расходов и получения банковской маржи. 
Как показывают проведенные исследования страны с высоким уровнем инфляции имеют неэф-
фективно маленький банковский сектор и рынок ценных бумаг. Данный эффект объясняется тем, 
что инфляция вынуждает банки нормировать выдачу кредитов и снижать объемы кредитования 
реального сектора экономики, что сдерживает ее развитие. К лимитированию кредитов также ве-
дет установление государством для банков в условиях инфляции пороговых значений процентных 
ставок [1, c. 40]. 
Кроме того, банки могут самостоятельно вводить различные ограничения исходя из оценки 
ими стимулов и рисков, формируемых в результате изменения законодательства, политических и 
экономических условий, действий финансовых регуляторов. 
Высокая инфляция снижает реальную доходность банковских активов. Различные показатели 
банковской доходности, такие как чистый процентный доход, чистый доход, доходность активов и 
доля добавленной стоимости, создаваемой банковским сектором в ВВП, снижаются при росте ин-
фляции. 
Более низкая реальная доходность активов повышает стимулы к заимствованию. С этой точки 
зрения новые заемщики, которые приходят на рынок, как правило, имеют более низкий уровень 
надежности, и более вероятно, что они не смогут погасить свои займы. Банк может реагировать на 
комбинированный эффект, возникающий от более низкого уровня доходности активов и одновре-
менного притока более рисковых заемщиков, путем ограничения в выдаче кредитов. В условиях 
инфляционной неопределенности банку затруднительно провести дифференциацию между ―хо-
рошим‖ и ―плохим‖ заемщиком, поэтому он может отказаться от кредитования или, по крайней 
мере, снизить объем займов. 
Начисление высокого номинального процента по кредитам в условиях инфляции приводит к 
тому, что с рынка уходят высоконадежные заемщики. В тех странах, где действует государствен-
ное регулирование банковских операций или существуют ограничения по процентным ставкам, 
повышение банками номинального уровня процента недопустимо. 
Анализ статистических данных Национального банка и Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь в период с 2005 г. по 2011 г. продемонстрировали наличие в белорус-
ской финансово–банковской системе ранее описанных в данной статье зависимостей. С уменьше-
нием инфляции (2008—2010 гг.) наблюдается постоянный рост банковского кредитования при 
относительно низких ставках рефинансирования. Однако с интенсификацией инфляционных про-
цессов (2010—2012 гг.) отношение чистых внутренних требований к ВВП снижается. С ростом 
инфляции, помимо снижения отношения внутренних требований к ВВП наблюдается падение 
темпов роста ВВП (2010—2012 гг.) [2, с. 9]. 
Таким образом, исследования показывают, что инфляция влияет на экономический рост через 
отрицательное воздействие на кредитные рынки и кредитные инструменты. Инфляция, превыша-
ющая некоторый критический уровень (8—12 %), негативно воздействует на банковский сектор и, 
в свою очередь, на экономический рост. Размер и доходность банковского сектора находятся в об-
ратной зависимости от инфляции, поэтому одной из основных задач финансового регулятора и 
ответственных ведомств является снижение инфляции до 8% годовых с последующим поддержа-
нием ее в установленных пределах (5,5—8,5%). 
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